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fAJUIHA IT. KJIEITIIKOBA
(Mocxsa)
BOCTOQHO- II IO)I{HOCEPECKIIE rOBOPbI
B "OEmEKAPI1ATCKOM ,[(IIAJIEKTOJIOrIIQECKOM ATJIACE"
B crarse na MaTepHlwe OK,nA paCCMarpHBaeTCH CneQH<pHKa rOBopOB
BOCTOQHOH H IOX(HOH Cep6HH B ctpepe JIeKCHKH H ceMaHTHKH, a TaKJKe
KOH<pHrypaQHH COOTBeTCTBYIO~HX asornocc B YKa3aHHOH .lJ;HaJIeKTHOH 30He.
Pa60Ta Ha,lJ, «Ofimexapnarcxasr ,lJ,IfaJIeKTOJIOrIfqeCKIfM aTJIaCOM» (=
OK,[(A), MaCllITa6HbIM nanrnoreorpadm-recxaa rrpoeKTOM rrOCJIe,lJ,HeH:
xeraeprn XX B., B KOTOpOM npanaaaior yxacrne ,lJ,IfaJIeKTOJIOrIf pana
CTpaH IJ;eHTpaJIbHOH: If IOro-BOCTOqHOH: Esporrsr, 6JIIf3Ka K sasepmeamo,
- B nacrosmee BpeM.H If3,lJ,aHO 5 If3 7 BbIIIyCKOB1. HbIHe CTaHOBIfTC.H nee
60JIee OqeBIf,lJ,HbIM, qTO MaTepIfaJIbI OK,[(A (B nepsyio o-repens JIeKCIf-
xo-cesraartrrecxae If B MeHbIlleH: crerrean cnoaoofipasoaarensnsrc) ztator
Ha,lJ,e)l<:HYIO OCHOBy He TOJIbKO ,lJ,JI.H peurenaa OCHOBHOH: saztasu ATJIaca:
cnaxpoanoro If3yqeHIf.H 06rn;IfX, HaIf60JIee cymecrsennsrx pe3YJIbTaTOB
,lJ,JIIfTeJIbHWX If IfHTeHCIfBHWX rrpOQeCCOB 3THO-JIIfHrBIfCTIfqeCKOrO
KOHTaKTIfpOBaHIf.H, rrpOIfCXO,lJ,IfBIllIfX B KaprraTO-6aJIKaHCKOH: 30He na
rrpOT.H)KeHIfIf MHorIfX BeKOB (BB 1,9), HO rarozce - ,lJ,JI.H IfCCJIe,lJ,OBaHIf.H
aexoropsrx KOHKpeTHblx rrp06JIeM cospeaennoro COCTO.HHIf.H If IfCTOpIfIf
OT,lJ,eJIbHbIX .H3bIKOB (resp. ,lJ,IfaJIeKToB), rrpe,lJ,CTaBJIeHHbIX B ATJIaCe, B TOM
qIfCJIe CJIaB.HHCKIfX.
B ,lJ,aHHOM cnysae paCCMaTpIfBaIOTC.H oco6eHHOCTIf rOBopOB Boc-
TOqHOH: If !O)KHOH: Cepfina, namennme crpaacenae na xaprax OK,[(A, a
raroace OTMeqaIOTC.H xoppecnonzremnor Me)K,lJ,y YKa3aHHbIMIf ronopaxa If
IfHbIMIf ,lJ,IfaJIeKTHbIMIf (MIfKpO)30HaMIf !O)KHOH: CJIaBIfIf, - npexzte ncero
MaKe,lJ,OHCKOH: If 60JIrapCKOH:2.
1 06~eKapnaTcKHH .lJ;HaJIeKTOJIOfHQeCKHH aTJIaC, BbIIT. 1. KHIlIHHeB, 1989; BbIIT. 2,
Mocxsa, 1994; BbIIT. 3, Warszawa, 1992; BbIIT. 4, KH'iB, 1993; BbIIT. 5, Bratislava, 1997.
2 TeMa CHHXpOHHOH .lJ;H<p<pepeHQHaQHH 6aJIKaHCKHX .lJ;HaneKTOB 6 ~eAOM H
BbIHBJIeHHH munoe apeanos aa MaTepHaJIe OK,nA H OJIA paCCMarpHBaeTCH II B: Kannunt,
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KaK 1f3BecTHo, B ~mUIeKTOJIOrlfqeCKOM ornoruenaa rosopsr BOCTO-
qHOH: If IO:lKHOH: Ccpfian onpezienarorca KaK npaaanneacaunre rJIaBHhIM
06pa30M nplf3peHCKO-TlfMOKCKOH: ~lfaJIeKTHOH: 30He (= TIT3), BKJIlOqalO-
II..J;eH: ztse «Cy630HhI» - npaspencxo-rcoenovopaacxyro (TIIOM) If TlfMOK-
CKO-JIy:IKHIfU;KylO (= TJI) If nose nepexoznrsrx CBpJIlfrCKO-3anJIaHhCKlfx
rOBOpoB (= C3) (Haah 1956, 108, 114-116)3; reaera-recxa OHa CB.H3aHa C
KOCOBCKo-pecaBCKlfM ~lfaJIeKTOM (= KP,ll) , qTO 06b.HCH.HeT nanaune
MHO:IKeCTBa npnsaaxoa, 06II..J;lfX ~JI.H ofieux rpynn - TIT3 If KP,l(. (Hnah
1956, 104, 119; Brozovic, Ivic 1988,64,68-72). Cneuatpaxy rosopoa
TIT3, orrpe~eJI.HIOII..J;YIO mrrepec K HeH: B cep6CKOH: (If CJIaB.HHCKOH:!)
zmanercronoraa, axazr, TI. llBlfq xapaxrepasyer cJIe~YIOII..J;lfM o6pa30M:
«... Toaopmra TIT3 npnnazra cacame rrocefiao MeCTO y OKBlfPY llITOKaB-
cxor aapesja. OHIf ce OlliTPO nazmajajy ~BeMa aaasajaax rpynaxra
OC06lfHa: 1f3BeCHlfM 6pojeM apxaasaaa If, napoxaro, HI130M naosauaja xoje
naane HlfCY 06lfqHe y cpncxoxpaarcxaa rosopaaa... l.(eHTPaJIHlf ztorahaj
y ~oU;HlfjeM Pa3BOjy ronopa TIT3 6lfJIa je nojaaa T. 3B. 6aJIKaHlf3aMa...
Jacno je ... zta cy ~lfjaJIeKTlf TIT3 ymna Y pasaojay crpepy 6aJIKaHCKOr
jeaaaxor caaesa ... 3axBaJbyjylllf 6aJIKaHlf3MlfMa TIT rosopa cy ztanac, aKO
ce Y3Me y 063lfP uenoxynaocr ronopunx ocofinna, CBaKaKO najpesony-
unonapaaja cpncxoxpaarcxn rosopa», If rrozt. (Hnah 1956, 108, 120-121).
OTMeTlfM npn 3TOM, qTO ~lfaJIeKTOJIOrlfqeCKa.H xnaccndmxanaa ocyme-
CTBJUIeTC.H 06hIqHO na OCHOBe «CTPyKTypHhIX» xparepnes - <poHeTlfqeC-
KifX If Mop<p0JIOrO-ClfHTaKClfqeCKlfX (Haah 1956, 19).
Conocraanenae rosopoa TIT3 C IfHhIMIf CJIaB.HHCKlfMlf 30HaMIf B
pasncax ATJIaCa rr03BOJI.HeT, C O~HOH: CTOpOHhI, npasecra HOBbIe apry-
MeHThI - 1f3 ctpepsr .rzeKCUKU If ceMaHmUKU - B rrOJIh3Y TOqKIf spenaa 0
npeuuytuecmeeenno «Meplf~lfOHaJIhHOM» pacrtpezre.reaaa 1f30rJIOCC
Ba:IKHeH:llIIfX .HBJIeHlf.H na IO:lKHOCJIaB.HHCKOH: .H3hIKOBOH: reppnropaa (Hsnh
1956, 13; Haah 1991, 96, 168-169, 187-188) If 0 KOH:QeHTPaU;1f1f B ee
cpennnaoii qaCTlf 60JIhllIOrO -nrcna rrpasuaxos, xoropsre ofipasyior
Ba:IKHYIO (a raioxe ~OCTaTOqHO cTa6lfJIhHYlO If crapyio) rpaanny Me~y
JI. 3., Knenuxoea r. II. 06 loyqeHHH MaKe,n:OHCKHX ,n:HaJIeKTOB KaK KOMrrOHeHTa CJIaBHH-
cxoro ,n:HaJIeKTHOro KOHTHHyyMa II MaKe,n:oHHH. IIpo6JIeMhI HCTOpHH H xynsrypsr.
Mocxsa, 1999; Knenuxoea F. II. Jlexcaxa MaKe,n:OHCKHX ,n:HaJIeKTOB B KOHTeKCTe 1O)f(HOH
CJIaBHH II MaKe,n:oHcKHH H3hIK, rnrreparypa H xynsrypa B CJIaBHHCKOM H 6aJIKaHCKOM
KOHTeKCTe. Mocxsa, 1998. Ha MaTepHaJIaX OJlA BOCTOqHO- H lO:>KHOCep6cKHe JIeKCHqe-
CKHe H cnoaoofipaaosarensnsre ocofiennocrn aHaJIH3HpYlOTCH H B: Benouua T. H.
IIpH3peHcKo-THMoKcKHe rosopsr B lO:>KHOCJIaRlIHCKOM ,n:HaJIeKTHOM KOHTeKCTe II rOBOpH
rrpH3peHcKO-THMOQKe 06JIaCTH H cycezmax najanexara, HlIlII, 1994.
30 MHKpO,n:HcPcPepeHUHH Ka:>K,n:OH H3 Cy630H, aanpaaep, TJl, CM.: Cotionee A. H. 0
rrHpOTCKOM rosopy y CBeTJIOCTH HajHoBHjHX HCTpa:>KHBaIha II IIHpoTCKH 36opHHK. KIh. 21.
IIHpoT, 1995.
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3ana~HOH H BOCTOY:HOH Y:aCT~MH nHHrBHCTHY:eCKOrO npOCTpaHCTBa
IO)I(HOH CnaBHH. TaK, 0 xapaxrepe aroro nyssa H30rnOCC II. HBHY:, B
y:aCTHOCTH, nHIIIeT: «Mel}YTHM, ztan.e O~ nYCTeH~HnCKe OKOmiHe OBa
rpaaaua naje BHIIIe TaKO oztpeheaa. CHon usornoca xoje ce O~ BH~HHCKor
~O nYCTeH~HnCKor xpaja nporeacy penaTHBHO CnO)l(HO, OB~e saoxpehe xa
sanany H jyrosanany, pacnnajyha ce npHTOM. [OTOBO CBaKa nsornoca
HMa CBOj nocefiaa npasau yrnaanosr npexo 3eMJbHIIITa MaKe~OHCKor
jesuxa" (HBHn 1956, 16; HBHn 1991, 178, 184-185). C npyroii CTOpOHbI,
HeCOMHeHHO, Y:TO MaTepHanbI OK,l],A (KaK If ztpyrnx MaKpoaTnacoB), a
TaK)I(e, paayneercx, nauaonansnoro arnaca, xorna OH 6y~eT C03~aH,
n03Bon~T yTOY:HHTb H zterannsaposars yKa3aHHyIO TOY:Ky 3peHH~.
,l],n~ OK,l],A 6bInH oficnenoaannsi 4 nn., BXOMIll,He B IIT3: 199 -
Cesue (OKp. Ypourcaau KOCOBO), 203 - IIpBoHeK (OKp. Bpane), 204 -
Torma ,l],on (OKp. IIIfpOT), 205 - Kanernnau (OKp. [a~)I(HH XaH, 6nH3
HHIIIa); KpOMe .roro, YY:I1TbIBaeTC~ xrarepnan ~BYX nn. OTHOC~Ill,HXC~ K
KP,l],: 200 - Illnnasnaa - (OKp. PaIIIKa) H 202 - CTpMocTeH (OKp.
)J.ecnoTOBaI.l,); naxoneu YKa)l(eM H n. 197 - Illraaans (OKp. CeHI1u,a),
rOBOp xoroporo, xnaccmpauapyeasrii KaK 3eTcKO-CeHHI.l,KI1H, ofiaapyacn-
saer pszt npH3HaKoB, npncymax naanexrasr IIT3 (BB 84-85).
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.D:aHHble ony6JU:lKOBaHHbIX BbIIlyCKOB OK.D:A ztaror B03MOIKHOCTb
BW»BHTb p».z:r; Cne~H~HqeCKHX neKCHKo-ceMaHTHqeCKHX OC06eHHOCTeH
fOBOpOB BOCTOqHOH H IOIKHOH Cep6HH (= IlT3), noxasars HX OC06ylO
6nH30CTb K KP.D:, a TaKIKe KOHCTaTHpOBaTb nanasne CXO'JK.z:r;eHHH B HHbIX
30Hax, B TOM qlIcne II B HeKOTopbIX 30Hax CeBepHOH CnaBHII).
XapaKTepHOH xeproa fOBOpOB IIT3, KaK caazrerenscrsyer OK.D:A,
»Bn»eTC» nanaxae 60nbIIloro qlIcna IIHO»3blqHbIX 3aIIMCTBOBaHIiH.
1. 3TO npeacne scero TYP~II3MbI (CM. II: 11BHn 1956, 114). Cp.:
fos'tan (n. 199), vis'tan (nn. 204,205) 'BII.z:r; 106KII' (II, N2 21; ztanee - MaK.,
60CH.), ce'sire, ca'sire (nn. 199, 203, 205) 'BH.z:r; II1TaHOB' (II, N2 10), 'katran
(nn. 203, 204) 'xonecaaa Ma3b' (V, N2 17; ztance - MaK., fionr.): 'mertek
(nn. 199, 203), mer'tek (n, 204) 'nonepe-mas fianaa (KpbIIIIII)' (V, 41; cp.:
B KP.D: - 'mertek [n. 202], me.rteg [200]; zianee - MaK., fionr.); cup'rija
(rm, 203, 204) 'npononsuas 6anKa (KpbIIIIII)' (n. 199 - nOKanlI3M
oste'nica, rr. 205 - g'reda) (I, N2 5, cp.: B KP.D: - cup'rija [nn. 200, 202],
cp. II B rr. 197 'TO IKe', zranee - -repnorop., 60CH.); ta'rabe (n, 203, 205),
'tarabe (n. 204), npn: 'vrl'e (n, 199) 'aatiop, orpana II3 .z:r;OCOK' (I, N2 37; cp.:
B KP.D: - ta'raba [n. 200], TalO'JKe - taraba 'TO IKe' [n. 197]; nanee - MaK.,
fionr. - pemco); ka'pija (n. 205) 'sopora', npn: 'porta (n. 204) II
vrat'nica/'lesa (n. 199) (I, N2 35; cp.: B KP.D: - 'vratnica; TYP~II3M ztanee
II3BeCTeH BMaK., fionr., 60CH.); 'bela 3i'gerica (rm. 199, 203), 'bela 3i'gerka
(n, 205) 'nerxae' (IV, N2 18, cp.: B KP.D: - be.la 3i'gerica [nn. 200, 202];
zianee - MaK., fionr., s-repner.); cma 3i'gerica (nn. 199, 203), cma
3i'gerka (n, 205) 'nenem,' (IV, N2 19; cp.: BKP.D: - cr:na 3i'gerica [nn. 200,
202], cr:na 3igerica [n, 197]; zranee - MaK., fionr., 60CH., repuer.); 'tutun
(n, 204), aapnatrrsr 'tutun/duvan (du'van) (nn. 199, 205) 'Ta6aK' (I, N2 69;
ztanee - MaK., 6onr., yxp.), BKP.D: - duva:n [nn. 200,202], cp. II Bn. 197;
zranee - xepaor., 60CH.) II ztp.
2. OTMeqeHbI nexoropsre posrancxae (resp. PYMbIHcKlIe) 3aIIMCTBO-
saaasrc 3neMeHTbI, He IIMelO~IIe IIIIIpOKOrO pacnpocrpanenas B IIT3.
TaKOBbI: 'gugla (rm. 202, 204) 'KanIOIIIoH' (II, N2 8); 'besika (n. 203)
'MOqeBOH nyssrps' (IV, N2 27; cp.: B KP.D: - be'sika [n, 202]); bu'turka (n.
199) 'yneii II3 xonozna' (V, N2 57); TaK'JKe 'porta (n. 204) 'sopora' (CM.
BblIIIe) II zip. OTMeTIiM II PYMbIHII3M (nexcaoro npoacxoacneuas)
ko'mamik 'noaemeuae, rae nepepafiarunaror MonoKo' (n. 204) (I, N2 32;
cp.: BKP.D: - koma.rnik 'npncrrocofincaac ll;n» CYIIlKIi rnopora' [n. 200] H
'npncnocofineaae ztna CTeKaHH» CblBOpOTKH H3 rsopora' [n. 202]).
3. ManOqaCTOTHbI B YKa3aHHbIX rosopax H yarapaasrsr, cp.: 'valov
(n. 203) 'ymense, ospar', 'KOPbITO' (II, N2 46); 'banta (3 sg) (nn. 204, 205)
'II1yMeTb, xpaxars', 'nenars fiecnopxnox' H nozr, (IV, N2 35); 'salas.'salos
(n, 205) 'Kop3HHa ll;n» xpaneaas nOqaTKOB' (I, N2 27; cp.: B KP.D: - 'salas
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'aM6ap ,nIDI rrOqaTKOB'; TO )I(e - Brr. 197; zranee - CeB. Cnasna); TOJIbKO B
KP,ll, - sajto:v 'sarsruxa 60qKII' (rr. 202) (II, N2 35), ma.rva (rr. 200)
'porarsrii CKOT' (V, N2 72; cp. II B rr. 197; ztanee - Boesonana II ztp.).
4. II3 rpeIIII3MoB YKa)l(eM: teme'l'aca (rr. 204), temel"nica (rr. 205)
'6aJIKa OCHOBaHII.H ,noMa' (npa: pod'va1a [rr. 199]) (I, N2 4; ztanee - MaK.,
6oJIr.) II 'patos (rrrr. 199, 203-205) '(,nepeB.HHHbIH) non' (I, N2 14; cp.: B
KP,ll, - 'patos [rr. 200]; ztanee - MaK., 6oJIr.).
5. Cpezm cnemnpanecxoii JIeKCIIKII rOBopOB IIT3 (= JIOKaJIII3MOB)
OTMeTIIM: 'zel'e (rrrr. 203, 205) 'xanycra' (V, N2 1; ztanee - MaK., 6oJIr., a
TaIO)I(e MopaB. [!]); 'trsi (rrrr. 199, 204) 'xop-reearr,' (V, N2 32; cp.: B KP,ll,
- tre.bi [rrrr. 200, 202], TaK )I(e - II B [rr. 197]); trsevina (rrrr. 203-205)
'none na asrpyfixe' (V, N2 28); tla'ka (rr. 204) '6eCrrJIaTHa.H noxiouts' (V, N2
49; zranee - MaK.). <1>IIKcIIpyeTC.H II 60JIbIIIOe qIICJIO JIeKCeM, IIMeIOIIIIIX
60JIee IIIIIpOKoe pacnpocrpanenne, npeaczre scero B KP,ll,: klas (nn.
203-205) 'nosarox' (V, N2 3; cp.: B KP,ll, - kla:s [rr. 200], ztanee - MaK.,
xepaorop.); 'trosi (rrrr. 203-205) 'OqIIIIIaTb nosarox OT sepea' (V, N2 4;
cp.: KP,ll, - B [rr. 202]); noz (rr. 203, 205) 'xepecno (nnyra)' (V, N2 25; cp.
II B [rr. 197]; nanee - MaK.); 'bucka (III!. 199, 203-205) 'MacJIo6oHKa' (II,
N2 41; npn: bu.cka [rr. 202]; ztanee - MaK.); 'muti (rrrr. 199,203; nanee >-
MaK., 6oJIr.) '6IITb MaCJIO', HO II - 'bucka 'TO )I(e' (rr. 205), 'bije (rr. 204) (II,
N2 242; B KP,ll, - me.te [rr. 202], 'raxzce - B [rr. 197], ztanee - xepnorop.,
60CH., repuer.); 'mrva (rr. 204) 'MaJIOe KOJIIIqeCTBO xero-naco' (V, NQ 38; B
KP,ll, - TaK)I(e mrva [rrrr. 200, 202], ztanee - MaK., 6oJIr.); Ha3BaHII.H
'IIIaBeJI.H' C xopnesr kisel = : kise'lica (rr. 199), kise'l ' ac (rr. 205) (V, N2 6;
cp.: kiselica II B [rr. 197], ztanee - -repaorop.); za'klopac (rr. 203),
po'klopac (rr. 205), po'klopka (rr. 204) 'KpbIIIIKa (cocyna)' (II, N2 44, JIIIIlIb
B rr. 199 - TYPIIII3M 'kapak cp.: B KP,ll, - poklopac [/kru:g] [rr. 200], npn:
lopa:r [rr. 202]) II non.
Hecovuenno, aHaJIII3 MaTepIIaJIOB scex nsrrrycxos OK,l],A rr03BOJIIIT
,naTb 60JIee TOqHYIO xapaKTepIIcTIIKy caMoro JIeKCIIqeCKOrO COCTaBa
BOCTOqHO- II IO)I(HOCep6cKIIx rOBopOB. B TO )I(e BpeM.H yzce ceii-rac
OqeBII,nHO, qTO B apeaJIOrIIqeCKOM OTHOilieHIIII rpaHIIIIa Me)l(,ny aanazmoit
II BOCTOqHOH qaCT.HMII IO)I(HOH CJIaBIIII (rro KpaHHeH Mepe, na yxacrxe OT
3aeqapa zro Ocorono), onpenenaesraa JIeKCIIKO-ceMaHTIIqeCKIIMII .HBJIe-
HII.HMII, npencraanaer 60JIee CJIO)l(HYIO KapTIIHy, qeM 'ra, KOTOpa.H
qmKcIIpyeTC.H na OCHOBaHIIII <poHeTIIKo-rpaMMaTIIqeCKIIX rrpII3HaKoB (CM.
BbIIlIe): B nauresr cnynae 3Ty «rpaHIIIIY» ofipasyer He nyaox 6JIII3KIIX rro
KOH<pIIrypaIlIIII II30rJIOCC, HO Oqepl:J:IIBaeMbIH II30rJIOCCaMII pasnuutcux
KOH<pIIrypaIlIIH apean, rrpe,nCTaBJI.HIOIIIIIH C060H KaK 6bI <30Hy BII6paIlIIII>
BOKpyr HeKoero cTa6IIJIbHOrO <.H,npa>.
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